






















































































































図 4 やせたいと思いますか？ 














い” と回答した者は 11％（n＝14）であった（図 4）。“思う”と回答した者に対し、何






















































































順位 お菓子の名前 人数 
１ チョコレート（ホワイトチョコ含む） ５３ 
２ じゃがりこ ２７ 
３ グミ １５ 
４ 梅味のお菓子（干し梅、梅しば、梅系を含む） ９ 
５ ポテトチップス ７ 
６ クッキー ６ 
７ せんべい ４ 
７ 和菓子 ４ 
７ チョコパイ ４ 


























図 9 健康的な生活をしていると思いますか？ 


























  心がけていること 人数 
栄養 
（59％） 
野菜をとる 
食べすぎない 
バランスの良い食事 
水分をとる（水、お茶、白湯など） 
特定の食品をとる（栄養ドリンク、ヨーグルト、フルーツなど） 
３食食べる 
２２ 
１５ 
９ 
７ 
５ 
３ 
休養 
（20％） 
睡眠時間の確保（早寝早起き） ２０ 
運動 
（15％） 
運動をする（歩く、自転車、柔軟など） １５ 
その他 
（6％） 
手洗いうがい 
入浴方法（半身浴をする、必ず湯船に浸かる） 
４ 
２ 
